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IEL C05TE DE WV!Oft fN ESPftRn
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
usted LA UItIÓNLea
y energfa en esta obra perfeccionadora; y
de ahf qua para subvenir a esta necesidad
los elementos dIrigentes de Unión Rural
hayan acordado crear, con independencia
de las actividades económicas y profesio. .'\caba de publrcarse la estadfslica ofici-
nales de la entidad. una organizacion po- al de los preCIos y comprende hasta el
Iltica consagrada a cumplir esa misión ciu· J mes de Febrero de este año. Figuran los
dadana de asilttencia y apoyo al Poder I precios del conjunto de España. de Ma·
constituido. Esta acciÓn estará confiada a : drid y de Barcelona. La comparación, en
Comités Locales Regionales. coordinados f globo, es la SIguiente, por lo que respec~
en un Comite Central. i ta al mencionado mes de Febrero:
Bajo la direcdon del Comite Central, ; España, 175. Ba~celona, 184. Madrid. 196
los Secretarios de los centros regionales, La comparaclOn demuestra plenamente
organizarán la propa2anda y recibirán las (Que los precios de Madrid son mayores
.dheliones individuales y colectivas de \ que los del conjunlo oe España y tambien
las.fuerzas agrarias. 1- que los de Barcelona.
La actuacion habrá de inspirarse en los Por.otra parte, esos precios significan
dictados racionales de una polltica nacio'l que Illltnlras en el año 1914, o sea antes
nal constructiva, atendiendo preferente- de declararse la g~erra Ill~ndlal, el coste
mente a las exigencias de una polllica in- de la vida, como tIpO medIO se calculaba
tensamente agrlculturtsta, desarrollada de ! en 100; ahora. o sea en el pasado mes de
acuerdo con el programa lnle¡:ral que 1 Febrero, el coste se calcula en 175 para
Unión Rural tiene publicado. Oentro de 1 Esraña. en 184 para Barcelona yen 196
ella, los organizadores dol lllovhnfento, para Madrid. La capital de la Jlaclón ocu-
después de maduro eJ:amen, han senala· ! pa el último puesto, es decir la mayor ca-
do como objetivos inmediatos fundamen- \ resUa. Esla prácticamente es .Illayor to-
tales para transformar las condiciones de 1davla.
la vida rural de España, las reformas si- ESPAÑA.-Las carnes cuestan 207;
guientel: 1 las bebIdas, 174 y las verduras y otros
1.0 Creación del Ministerio de Agri- 1 vegetales, 170. El ¡ndice medio de estos
cultura con dotación de medios técnicos i lres grupos, era de 178 en el año pasado
y pre.u~uestarios proporcionados a la ¡m. de!!:iO en Ener~ y de 1&3 en Febrer~.
portancia de los imereses que ha de re- Segu~da sección: combustIbles 156 en
genlar. 1 1930; 159 en Enero y 170 en Febrero. El
o . • I aumento es fuerte. En cueros y textIles
2. CodificaCión rural, c~e~ndo .un ór- hay algo de descenso. En metales, ape-
gano adecuado par. el estudIO Jurldlco de nas alteración. En materiales de construc-
la reforma agraria y preparación de leyes ción tan lo en el año p"lsado como en el
que. re~ulen 101 ~l~OS y formas sociales, pre~nte el ¡ndlce pasa de~. Esle enea.
terntorlales, dOlmmcales. contractuales y recimiento de materiales construclivos es
jurisdlcc~onlles de la propiedad rural y su grave. Productos químicos: 161 en 19.30 y
explotaCIón. 165, tanto en Enero como en Febrero.
3.- -Reforma agrana, por accIón di- lnd,~e gener31: 172 en 1930, 173 en
recta o indirecta de un Instituto autónomo Enero y 175 en Febrero como anles se
con organización jurldlC8, técnica y finan- dIjo.
ciera, de eficacia bastante para fransfor- BARCELONA. -Las carnes pasan de
mar la constitución agraria de España me- 168. en 1930, a 194 en Enero ya 199 ('11
dianJe un régimen patrimonial y un ré¡i- Fel.Jrero; en verduras hay algún descellso
men de explotación de la tierra que ase- pero en los combuslibles y varios, se nota
guren el bienestar y la paz social de los elevacton: 181 en 1930; J82 en Enero y
campos. • 184 en Febrero.
4.° Gredito y cooperación rural Con Indlce general: 176, 182 Y 184. res.pecli·
organización y capital sufIciente para im· vamente. LA curva ~s ascensional, de all'
pulsar y afianzar el progrf:.1;o tecnico de la melllo de precios.
producción agrícola con las vent.jas eco- MADRID.-Carnes: 216 en el afio pa-
nómic8i de la cooperación en sus rnSi fe- sado y 231 en Febrero; verduras, 170 y
cundas aplicaciones prácticas y siilgular~ 180; combuslibles} "Mios, 171 172. In.
mente en las concernientes al crédito ru- dice general: IS7 y 196. El illcremenlo
ral y a la venta cooperativa de productos es doloroso.
del campo. ! Uno de los mayores, agudísimos y apr~-
6 • O . ·ó l· 'd I Inlanles problemas es el del coste de la 1,11-. rgam~aCl n pro eSlOna e as .
l · 1 16 da. Rc.pclu.las veces hemos lIldlcado quecases agtimas y su represen ac n corpo·
. t dI· II . I urge y puedt:: resolverse, empleando ener-raUva en o os os orgamsmos o Cla es, . . _
d .. t t· I11I d I N 16 gla sm taia. SI gravedad eXIste en Esps·8 rnmlsralvolypo cos e a ac n. .
ña y en Barcelona, respecto 8 Madrld el
1encarecimiento de la vida, con el de la ha·
bitaciÓn. son cuestiones que no admiten










I sobrenalural~s. de aqui Que, creyendo no
obliga a todos por igual su cumplimiento.
in venia n múltiples falacias para burlarlas.
lo cual"es burlarse de 51 mismo y una ca-
rencIa completa de civismo. Precisa des-
terrar este atavismo, pues para manlener
la paz}' el orden. el primer deber del ciu-
dadano es el respeto 8 la ley y este res-
peto ha de ser "sincero y ,in reservas,
considl"rando que la lcoy es nuestra esen-
cialidad de vida.
La paz, la unión y la igualdad Ion ene-
migas de las sutilezas pallticaa.
Del suelo común, del corazón de los
hombres honrados brolan los impulsos de
las leyes sanas, las esperanzas de reno-






Orden, la palabra más hermosa en el
diccionario de toda lengua, en la acomo·
dación de toda celectividad a las normas
y leyes que para el mejor desarrollo de la
vida social estableció la comunidad. Sill
el orden y la paz que del mismo se deri-
va, es imposible la viJa individual y na.
donal, y para el mayor desarrollo de los
Intereses morales y materiales, debe ve· !
iarse por su conservación como centinela 1
continuo.
Las convulsiones de la sociedad produ-l
cidas por la agitación de las masas hUma-
nas, la suceslon del orden al estado caótico MIGUEL ANCIL
originado pur las guerras y revoluciones I ••. ~ .........
de lo! pueblos, perdura en sus gestas, i
formando su historia, la cual saluda a la 1
paz con sus frases más elocuentes.
Orden y terror, paJabras opuestas que l·
en la vida de la sociedad humana produ~
cen los saludables efectos de la paz o de
las hecatombes guelreras Iil causa del des-
vario y ablepsiu de las inteligencias.
Todo el problema social moderno se
concentra en la evolución ordenada y pa·
cffiea de las naciones. Ni las artes de la
~uerra, ni la diplomacia, ni la polllica. re~; El Consejo Directivo de Unión Rural,
suelven el problema mundial de la actuü- federación española integrada por més de
¡dad en su evolución social, siendo úni- mil quinientas Asociaciones agrarias. ha
call1ente ~I pueblo, las col~ctivldades ca- I estudiado con el debido detenimtento la
da dla más inteligentes e ¡nstrufdas, mi\s realidad polltica actual, la situaciÓn del
:midas y mas un4nimes en sus decisiones, agro eu relaciÓn con ella, y las opiniones
as que se imponen, presagiando el de- ~ que sus afiliados le han IllIInifestado.
rumb.miento de todo lo de antaño en el Como sin tesis de sus deliberaciones.
regirnen y gobierno d~ las colectividades. consigna que el cambio de régimen pollti-
La evolución de la cultura comienza en CO, impuesto con admIrable ejemplo de
as leyendas de los pueblo, nómadas, la civilidad por el pueblo español, obliga a
evolución de las naciones se realiza gene- prestar al Poder conslitufdo, no solo el
ralmente adaplándose las más retrasadas respeto y acatamiento que se le debe. si.
al ser y sentir, a la pracllca de la vida no tambien el apoyo lincelo y decidido
nl!lc.¡~nal en los métodos administratjvo~ y ) que necesita. . .
polltlCOS de los pueblos más fecundos m- - El problema de la orgalllzaclón del Es-
lelectual y maleriahnenle considerados. tado que ahera se plantea, no podrá re-
Esta evolución ordenada del ser humano, z solverse COIl eficacia si no se hace de él
transforma la moral de las colectividades, , una empresa nacional, de manera que las
•la ética de sus costumbres. f instItuciones poJlticas no actúen como
Sin el orden, es decir, stn la sumisión a 1 cuerpos extraños en el organismo de la
las leyes. decaen 105 mita grandes Esta.' Patria, sino COIllO floración natural y como
dos, se corrompen y hacen estérites las SrnleSIS viva del dmamismo de sus fuer-
más sabias instituciones y perecen en un zas sociales.
mismo naufragio la libertad y el derecho. y para que tenga fuerza creadora la
Para mantener el orden por el respeto de- nueva estructuración de España, ha de
bido Iil lal leyes, ha de comprender el ciu- levantarse sobre su gran base de su.ten-
dadano que estas se elaboran mediante tación. Que territorial y socialmente está
\lna convención reclproca, median le la en los campos. Aspiracló" cardinal de la
edlficaclón del contrato social, tal como ingente obra de reconstrucción que se
•Un pueblo lo estipul& después de lar- emprende, ha de ser, pues, la de elevar
gas y serias deliberaciones de sus manda· el nivel de vida y de cultura de nuestras
tarios. TodavlM en el siglo veinte existen poblaciones rurales; es la España rural la
gentes que no reconocen la ley como obra que dá el lona a nUe5lr8S instituciones y a
propia del ciudadano, como emanaclon de nuestra civilización, y no hayempresa
la actividad colectiva y opillando que la que pueda anteponerse a la d( restaurarla
leyes mand.lo impuesto por poderes co- y ennoblecerla.
locadas POI 'encima de la soberanfa popu- De ahí la necesidad de que las fuerzas














Jaca. 7 de Mayo de 1931.
La FIESTA
del TRABAJO
hicieron exposición dI." sus ideales y ¡Jt
las doctrinas en que las clases trabajad·-
ras deben inspirar su actuación.
Terminado este acro. que resultó ~".
lemne. se organizó una manifestacir .
Ondeaban banderas y muchos lelreros t on
La fiesta del primero de Mayo, fiesta máximas y conceptos alusivos a la fiesta
del trabajo. tuvo en jaca. alegres tonali· del primero de Mayo.
d.des y en 101 actos con que se conme· Con orden completo. dando al aire los
moró se puso. una vez más. de relieve el manifestantes su alegria y su optimismo.
grado de civilidad y cultura de nueatro entre los acordes de la música y las nolas
pueblo. vibrantes de himnos de libertad, recorrió
La Agrupación Socialilta organizó un las c¡;llles de la ciudad. para llegar a la Ca
mitin que se celebró a las once. 8n el Tea· ss Consistorial y en ella hacer entrega lit
lro Unión laquesa. Ayuntamiento de las conclusiones acorda·
Cerrados totalmente los establec:imien- das en el mUin. y. que fueron lefdas por ei
tos 100001es. la ciudad, en pleno, se echó seftor Borderas.
a l. calle y el teatro resulló Insuficiente Hubo con este motivo otro aclo sitl1~·
puB contener los cientos de per50n8s que tico y de emociÓn en el que hizo uso dt'
qaertan escuchar a los oradores en el aC' I l. palabra un hermano del glorioso cap!'
to anunefado. Empezó ~Ite interpretán· tán GalAn para agradeder al pueblo de
dose la letra y mÚlica de ela lnternacio-- JaCll, el culto ferviente que en todo! SU5
nal_, que fue acogida con entusiaf'mo cia· actos dedi('a Jaca a la memoria de su her
morOlO. mano Ferm'n Gallln.
Usó seguidamente de lu palabra el Pte· Espone el sentir de la familia Os"n pa.
sidente de la Agrupación Socialista. juli6n ra jata. esplrltualmenle unida a ella en
Sorderas. quien hizo una atinada esposi· forma lan arraigada, que ser'a para tita
ción de lo que es y supone la fiesta del motivo de consuelo el que fuera esta ciu·
trabajo. tnlplrada por eSl'mulos de fraler- dad el lugar de5ignado para el reposo de
nldad. paz. justicia y poeafa que IOn le· los reatos de su malogrado hermano. pe.
mas .n los que 11 clase lrebajadora orde- ro que en este sentido no puede hacer nm
RI aus aetOI y IUS sentlmienlOl. con 101 gún ofrecimiento ni afirmación por Que
ojos flios en el progreso y en el bien e¡. ello ha de ser en su d'a determinado por
tar Unlveflll. lal Cortea.
Con fervor y entusiasmo. hondamente Y cumpliendo espreso encar¡o de Sll
sentido dirigieron al auditorio alíJl8ldos dis· madre dice. -que el preciso no herir !~s
Cunol MaUas Perrer. Mariano Vizcarra y ceptibilldaJes de nadie y que si altas dlS·
Ricardo Zabllza. Iiendo todOl muy aplau· posiciones hicieran imposible traer a Jaca
didOl por la va1entfa y sinceridad conque 101 relfos de su hermano, aquf quedara su
LA U_
RES~LTftDO DE ~NftS
para dar cumplida satisfacción a las petl..
ciones de la Comisión manifestl\ndoles
Que tos momentos actuales para su de·
partamento son de gran gravedad, por t~
ner que cubrir atenciones pendientes de
pago por valor de trescientos millones de
pesetas que fue lo que le dejó por heren·
ela el Régimen cardo: hay además catorce
mil obreros parados y su situación reclama
Una comisión integrada por nuestro At· una solución urgentlsima.
caldeo por don Arturo Navarro como con· Al despedirse de la Comisión les dijo:
cejal y don Pfo Dfaz. don Clemente Ba· cConste que el ofrecimiento lo hagG pa·
ras, don Aurelio AUué y don Antonio lar- ra cumplirlo y no f}ara quedar bi~n de
ne, fueroll a Madrid para satudar en nom- momentolJ. Como en el mismo departa-
bre de jaca y gestionar cerca de los gran· menlo estA la Dirección General de Sanl·
des hombres que hoy rigen los destinos dad aprovecharon para saludar al Diree·
de Espana asuntos de capital interés tor General Sr. Zabala y al Inspector de
para la Ciudad de Jaca. Estos comisiona- Sanidad Interior don Santiago Ruesta que
dos hicieron su regreso en la noche del hasta hace POCOI dras desempeM la In..
sábado plenos de optimlsmCJ y de satis· pecclón provincial de Huesca y en donde
facción por el resultado de~s gestiones. con tanto empeño trabajó por el problen&
Esta satisfacción no quieren reservarla Sanitario de Jaca siendo de suponer que
para eltos solos. quieren que la saboree continúe desde el nuevo cargo su ges·
ramblén el pueblo y el Alcalde llama a tión en pró de esta región aragonesa.
los vecinos a la Casa A:,untamiento para Saludaron asl mismo a D. Indalecto
darles cuenta de su actuación y para de~ Prieto. mini.lra de Hacienda quien en un
cirles que el Ayuntamiento de Madrid al principio puso algún obstáculo. hacer
enterarse eJe su arribo a la Villa y Corte, concesiones, pero ante los razonamientos
de;,ignó una C o m i s ión de su lena del Sr. Turrau ofreció hacer cuanto mú
para recibirlos. siendo desde aquel mo- pudiera por jaca. pero que el Ayuntamlen·
mento objeto de grandes atenciones y to que el presid{a tenia que aport8r lam-
considerados como huéspedes oficiales de bien alguna cantidad lada vez que estas
la Corporación. obras son de incumbencia de los mullid·
Dib asr mIsmo cuenla de las visitas piol.
efectuadas, siendo la primera para el Mi· Terminada la visita del ministro de Ha-
ni5tro de Marina Sr. Casares Quir02:8. cienda fueron a la Presidencia donde ..•
quien les recordó los días que pasó en Ja· ludaron a don Rafael Sánchez Guerra
C8 con motivo de 101 históricos sucesos que les recibió con exquisita amabilidad
de Diciembre ültimo¡ teniendo frases de y teniendo frases de verdadera cordiali·
cordial afecto para la Ciudad. ol'reciendo· dad para la Nueva faca. siendo don Ra-
se sinceramente diciendo que le consli- fsel quien les facilitó el que saludasen al
tufa en Con~ul de laca en Madrid y este Presidente del Gobier.o Provisional don
titulo se lo aUlo·otorgaba por gratitud y Nieeto Alcalá Zamora al que después de
por cariño hacia este pueblo. satudarle le rogaron que presenlase su
los Comisionados estuvieron gran rato candidatara de Diputado a Cortes por el
en compañIa del Sr. Casares quien nada· Dist(ito de JICII. ruego que le hacfan en
ba nunca por terminada esta visita apesar nombre de lodo el partido judicial. Con
de los innumerables asunlol y problemas gran complacencia recogió este bomena,e
Que sobre el pesan actualmente. demos· manifestando que se le pennitiera reer-
trando con elto la complacencia que sen· var su aceptación hasta el momento en
tia al tener a su lado a la Comisión y la que decida el Gobierno la forma en que
sinceridad de sus palabras. han de celebrarse las r.rósimas eiecdo-
Con grandes facilidades vieron a don nes; ofreciendo apoYIf al aspiraciones de
Miguel Maura, Mi.istro de la goberna- jaca ¡>Hra la que tuvo ira¡es de ensalza·
don, ante quien el Sr. Alcalde expuso los miento.
problemas de carácter sanitario que por En el curso de estas visitas-yen el
su urgencia tiene que resolver Jaca. po~ Palacio de Buena Vilta-saludaron al mi·
niendo de relieve la situación económica niSlro de la Guerra, den Manuel Auna;
del Erario municipal y ro¡ándole que da· de quien solkilaron que fuese reinlegnl·
do el coste de ias obras de alcantarillado do a nuestra Ciudad el Regimiento Inr.n·
y abastecimiento de aguas que era apro· tt:rla de Galicla tal y como estaba el dla
ximadamente de 850.00:;' pesetas viera de 12 de Diciembre y que dejase sin efecto
apoyar a esta Ciudad en la demalJda que el decreto que ordenaba el trasl.do a
le hacra para resolver este problema. Huesca de la Comandancia de Carablne--
El Sr. Maura con palabras muy alee· ros. A esta petición el Sr. Azana manl·
1uosas y sinceras prometió resolver a 58- testó que le hicieran una nola detallada y
tisfacción el problema diciend. que a fa- al entregarla dirigióse.1 Alcalde dicién·
ca hoy no se le podia neMar nada. Nues- dale: - Dl¡¡ale a la Ciudad de laca qu
Ira alcalde como buen montal\es requirió Itendré mucho gusto en complacerla aet»-
al Ministro par. que r.oncrelale IUS afer- diMdo a SlIS dfi«)s_.
lélS y este pidió un plazo de dos meses Desde el Ministerio de la Guerra. pe.
•
GESTIONES
.....................................""'-:c """""' ~ -"""=---=_..-_· ,-- ........
saroo al de Instruccibn Pública, par. al Mangada, don Germ.6n Seriténs y don jo-
mismo tiempo que saludaban 8 O. Marce- sé Perlel por su leal colaboración que pero
lino Domingo exponerle el deseo de Jaca $ORalmente le han prestado en IUI disUn-
de tener un grupo escolar; acogió con las ¡eSliaRe•.
gran simpalfa 8 la Comision y sus deseos La labor realizada por la Comisión ges
dici~ndole8 que lo legal era que los A.y~n- tora en pro de los prcblemas de Jaca, ha
18ml~ntos hicieran ofertas de. aportaclO- 1 sido intensa y hay que poner fé y apli-
n~ Importantes para la conces!ón de ere- mismo en el porvenir de Jaca, siendo muy
dllos pero en este caso especial por ser de agradecer la gentil actitud del Gobier.
pora laca ~ cuidaria él de ~1I0 haciendo no, que no obstante los graves problema~
u!1a ex~e.pclón. Pero que hiCieran la ~II. que sobre el pesan y requieren su aten-
ción oficlalmenle acampanando I la InS· ! cibn. dedicó a nuestra Comisión atencibn
tancia. planos y ofertas de solares para en preferente, escuchando complacido su
consecuencl. ac~eder a ello. Tuvo pal.· aspiraciones; de todoa los ministros oye·
bral de franca slmpalfa por jaca. . ron frases laudatorias para Jaca y todos
Aprovecharon la estancia en Madrid ofrecieron COK esta frase balagadora: ca
para ver al Director General ~e Obras PÜ· jaca no se le puede negar nada_ Ahore B
b1lru y rogarle .que se alqultran:"sen las esperar y a trabajar con fé hasta ver COI1-
carreteras que circundan a la Ciudad en vertidas en realidad tas ¡ratas perspect,·
un. trozo de 8 km. diclf:~doles q~ lo so· vas d. hoy.
liCitasen que era de 16cll obtenCión la es-, Asl se hace. Municipio Jaqués: consu!lar
pr~da demanda. . al pueblo, decirle lo que hacéis. lo qut
Como. resume:n d,e I~s viSitas efectua- 1 pretendeis hacer: él os ayudará y si 8l:n
da~ ofrecieron a InVitaCIón del S.r. Turrau • asi fracasarais. nadie os culparé. pues J;.n
vlsl~r este verano. nuestra Ciudad. el I el fracaso lendrfamos todos parte.
PresuSente del Gobierno y los ministros I
de MariRl y de Instrucción PúbIiCl. PYMAM
A rueeo de la Comisión hacemos cons·
lar su ¡ratitud y la de jaca a don julio j
,
fuera lod~lI molt;:>.lülll pa~lI .alr, ~ue producen
ruido¡;. zumbIdos. etc. AiL\'KJ mmedlllto y reedu-
cación de 10ll oldoll por los fll1/l0l>Oi nJlllratos e¡-
~iltles de Mr. Arce, que gmdu8 y adapla a CA-
da CiI~O do:' ,,,rJera el aparlllo adecuado que hice
oir en ",lacro a lodos lo:; ~ordo::l.
AUVt,R1 ~CIA; Visla la aíluencia de cllen-
tetl. es prlld\;.~/(: no esperllr 11 última hora.
Vean con tuda CONFIANZA 111 l~eputado OR-
TüPEDICü D~ PAklS SR. ARCE, que rcclbl-
rfl PER:50NALMENTc en las siKuienlel Po-
blaciones:
HUIISCA; MOTEL ESPARA. OOMIN"GO 3 101.1.1"0
(ha...ta 6 tarde).
ZARAGOZA; llOTKL ORIENTE, (Coso 13) LUNa.
4 y ¡JARTES 5 MA YO.
AYERBE; UOl'RL UXIVERSO. IIllllRCOLRs8 lilA-
YO (hllsta 2 tarde).
JACA: HOTEL MUR, )UKVRS 7 y Vl1ll(l'IE8 8
YAYO (hasta I tarde).
TIKRIIIAS: FOXOA eLA JUA:'iA». SABADO 9 NA 1"0
PAAlPLOSA: HOTEL PERLA. DOMINGO 10 y LV-
NKS ti IIIAYO.
P""E:CIOS SIN C::OMP1I:T&NctA
Arce: A_ el Sabio. Y.-~LlCA"TE
TiI>. V.. ' de R. A.btM'. Moe'-~-
1 '1 un piso en laa qu I a calle del Coso
número 32, 1. 0 Razón en la misma casa.
Se
HERNIADOS
En Sah.'atie¡ra de Esea ha fallecido don
Angel Subias. del comercio de equella lo-
calidad. pene'necfente a muy apreciable
familia de la misma y unido por próximo
parentesco e convecinos nuestros muy
estimados.
Ha muerto en plena juventud y cuando
los suyos, SUl': hijos, mas ne<:esitaban de
sus prudentes consejos) apoyos. Era un
hombre afable simpalico y trabajador que
se hacía querer de cuantos le conocian.
Hecemos presente a ~u viuda, hijos y
hermanos nuestro péltame sentido.
Pasa una lempornrJa con su familia de
esta ciudad la señora doña Mercedes Ro·
drlguez de Montlel. con su hIlO.
Para Barbastro. residencia oficial de su
esposo, salló dídS pa:>aJos la distinguida
sei'!.ora doña Laura Leante de Dlaz. con
sus hijos.
Mai'lana es primer día de las rerias de
M.ayo. El estado actual de los campos y
los presagios que hay en el agro de un
año agrlcola de buenos rendimientos per-
miten augurar que habra estos dias gran
animación en el mercado. De desear ea
que el tiempo acompañe para que Jaca y
su comarca retiren de esta fIesta mercantil
el máximo proyecho.
-
Eu Huesca se celebró el sábado el en-
lace matrimonial de la bella sei'lorita de
aquella capital Carmen Aguarón Del¡:ado
con nuestro querido amigo el culto aboga-
do y rico propietario de esta ciudad don
Manuel Pueyo Ripa.
Se celebró la ceremonia p.n el domicilio
de los señores de Aguarón.
BendiJO la unión el virtuoso cura párro-
to de San Lorenzo don AntoOlo loa porta ,
a~uda~o por el joyen presbltero don Cán
tlido'Nogueras, actuando como padrinos
la distinguida dama doña Marfa Ripa, ma-
dre del novio. y el simpático joven don
Francisco Aguarón, hermano de la novia.
Extendió el acta ostel1talldo la repre-
sentación judicial el culto abogn,lo y se~
crelario de este Gobierno civil dOIl Frnll
cisco Rlpa, lio del novio. y la firmaron co·
mo testigos dOIl Felicidllo Llanas. don
Sixto Coll y don Manuel Cllmente.
Los asistentes a la ceremonia fueron es-
pléndidamente obsequiados con delicado
banquete. servido, como siempre, de ma-
nera admIrable, por el acreditado restau-
rant Bar Flor.
Los recién casados marcharon a Madrid
Parls y otra!> capitales, donde se propo
nen pasar los primeros dlas de su luna de
miel.
P~licitamos a los novios y a sus distin·
guidas familias, de nu.stra especial esti-
macibn y afecto.
COfat. ~ las ocho de kI noche en adelante,
para proporcionar informes a cuantos in-
tere-e lIef incluidos en u.s nuevas listas
electorales.
Despues de larga y penosa enfermedad.
entre:gó a Dios su alma el die 4 último la
respetable y bondadosa sei'lora doña Lo-
renza Gim~nez Ger. viuda de Echeto. Slsufrrs de Hernia, si vivls ton ella un clllVl'
Al frente de su est."'leeimlento de con. rio y corréis diariamente el PELIGRO DE UNA1,( MUI::RTE AN l'lCIPADA y HORROROSA
..fite,fa desde la muerte de su esposo. de· POR SU ESTRANGULACION. debéis operaro.
mostró tal inteligenCia y taclo comercial o adOphtr en sq!;uida 109 Modt:rn09 Aparato.
que no solo supo conservar su crédIto y Herniarios del reputado ORTUPEDICO ARCE,
su p'estl'glo SI'no que lo acrecentó legan- con8fruldoll cientiíieamente y. amltOmicamenl.para cada caso. CUYOS EfECTOS CUHA n-
db a .sus hijos, un nombre de alta sol- VOS se nlilnifiestan desde 9U colocación, evitan-
'verrcia en el mundo de loa negocios. Mil do toda cORlplica¡;ión grave de In cstranp;uladOn
dre Icilrii'losfslrTl8, rodeó a sus hijos de Htrn¡'¡ria, ase~ura un ALIVIO IN,l,\OOIATO ~n
d
'. ' f é la Illayoda de los casos, a loda9 lal edadet, 'In
tl?da clase e cariños y atenclon.es. y li dislincitm de ileSOS}' a pesar de todllS las falilta'
SIempre un tllodelo de damas vIrtuosas y y e;¡fUerl.Oll ezip;idos por los TRABAJOS del
ejemplares. t CAM~O u OTROS d A~ARATO H~:I~NI¡\RIO
SU muerte ha sido muy sentida y de ARCE. adoptado por mlllale:i de Hermados de'
1 b I I d sesperados, han recuperado su "alud y sus ener-ello u~ ~na prue a e ocuente e acto. e Rfas, corno lo pruehlm numero~1 ateal.cloae~
condUCCIón de su cadáver al cementeno y que, por dl.llCreci6n, no publlcalllOl.
f~nera!es celebrado~ por su alma que se Wr"NlftDOS' Si queréis. evilar In molestia. J
vieron muy c.oncurrldos. JI n . fune818s con,;ecuencUils de ~.
Descanse en paz y que Dios conceda a Hernias, s.i han probado olros: medios sin resul¡a·
sus hijos Carlo$ y Pilar. hijos politicos do,.prueben nuestro Illelodo que le' dará enler.
don Esteban Róspide y dona Carmen Ala· satisfaCCión. hemos tenido eX110 en (&SOl qlle
yeto, nietos hermanos y demás familia re- otroslan fall.ldo.
slgnación en la p',dida que lloran. Hacé- Aparatos Ortopédicos
Illosles pre~nle nue~tro sentido pésame. Para com:gir loda;¡ las ~viaciones de Pi y
Piernas> Tumores Blancos en laJ Articulacionu;
Parálisb infantil; CO:lalll;ia; Deformad09; Jorob.·
dos¡ Cor::.és Orlop¿dic08 reformadort:.S de la E.-
collosb¡ .\lal de Pott; Desviaciones de la Colum-
na Verlebral¡ t\mj.lutados, brazu:! }' pierll81 arti-
ficiales u1timall crCHcCÍlJnh; Caludos Ortop\.>di-
cos y Aparatos especiak'8 paril PI._rnal cortu;
Pajall anatoimica.. para !lCñon.;¡ y caballero. he·
chas rijl;urosamente a 111 nk.didd. para Operados
de Apendicitis. Herm<l"> Rin('lI ,\\¡hli. Evenlra-




En Alba de Tormes celebró solemne-
menle su pnmera misa. hace UIlQS dlas el
ilustrado joven sacerdote Don Emilial10
Sanchez Coduras, familiar del que fuI!
Obispo de esla Diócesis Don .Francisco
Frutos Valiente y sobnno dp. nuestro es·
timado amigo Don Bias Simchez Lera Ca-
nónigo de esta Catedral, que además fué
su padrino eclesiástico en tan solelune
aclo. Le apadrinaron también como segla
r~s, Doña Carmen Codures y Don-Ant~
Sanchez, madre y hermano respecti F
menle ¡)el misacantal10. nlt f'!'{
La oración S8¡tratla estuvo a targo ,deT
VII.:arlo General de Salillllarn!B" M_.". Se--.
i'lor don Pedro Salcedo. 1
Nueslf8 enhorabuena_ '>
-~ r
Los dias 9 y 10 próximos desde las 8
en adela lile eslaran dIspuestos los cole-
gIos donde tuvO lugar la última elección
a flO de que se pueda solicitar la inclu·
sión en el censo por todos aquellos que
lIO figuren. O rectificar su domicilio 8 cu-
yo objeto deben ir 8 los colegios dbnde
corresponda el SItiO donde viven.
Todo el que tenga 23 ai'los de edad en
adelante ha de ir a s~lJcifarl0 acompai'la-
do de un documento que justifique tal
edad expedido por elluzgado municipal
de su nacimiento. graluitamente. A falta
de jusuficación documental el interesado
presentará das personas que garanticen
su personalidad.
La C.onjunción Republicano Socilillísta
, tiene montada una OfiCiAl en su local so·
22 Z1
•
Sr. Director del serMnario LA UlOlÓS
Muy Sr. mio y amiRo; Ab~n~o de su bene-
volenda ruec.0. Vd. dé publiCidad a estas 11-
.... en ~u penOdico, con el uclusivo objeto de
ropr a quienel propalan con falsedad sabida lo
que. continuaciOn upongo se abstengan de ello
por respelo a una muena.
Ha llepdo a mis oidos de qu., Jaca estiI en 1-
creencia que 101 Pralles Capuchinos r~iden~es
en esta ciudad, vimeron a cCNlfea.r a mI quend!l
madre politlC8 (q. e. p. d.) anles de mortr, conS!-
&Ukmdo aquell08 que. por di.posiciOn .1e8tamen·
tari.8 de le difunta. se Id donara los balOll de una
ca. de nue:nr_ propiedad y un piso; mas aun.
qlle, det'Pués de abrir el teSUllnento por nosotros,
aoe f\le una sorpresa y que se entabló nCJocia-
cicaes con 101 frai~ para ver de conseguIr una
permuta con olra finca de nuestra propiedad no
Ucgando I un .cuento y poniendo en manos del
JU1¡lldo el asulltO. y que, enterado el público de
nuestlll deternunaci6n. Ile querlll protestar pú-
blicametlte contra loa referid08 Sres,
NlIrradot eatOl infundios, pa!O a declarar so-
lemnemente que, lodo lo propalado ea una false-
dad y que creo que, la pobladOn que conocla 11
mi madre poiltlea. no puede penasr ni con mucho,
1& manera de obrar que se le hace cargo por va-
ria. rasones.
1. Los fraile. no fueron lo. que la confesaron,
.inó que fué un coadjutor.
11. Ella no podl. dilponer de 109 bienes 11 su
voluntad, por aer ulufructuaria solamente.
llJ. Porque, todo lo que en e.ta au casa se
aconlllba, era con Itnallimidad de criterio entre
la madre y loa hijo•.
Cre!) daJa. lal razone. suficiente. para echar
por tierra todo CWlnto se ha pro¡}81ado sobre esta
familia que, jamás cede por impoaicioll, sino por
voluntad propia.
Es cuanto querle manifestar a V. en honor a la
verdad, dando a V. las gracias má. espresivas
por el apoyo que merezco de V. al publicar esta
.clar.dOn de loa infundios propelados, quedando




espada donada pOI ellos eDil alma y COfa- Ci aeet .ii 1I
zOO pare que el Ayuntamiento la conser,:
ve como recuerdo y emblema de carino y
gratitud
l
• ~ 1---------------El seftor Mur alcalde ejerciente contes-
IÓ al señor Galán. abrazándole en nombre En la Secretaria del Ayuntamienlo se M.rla Mendizábal. hija del prestigioso
de la ciudad. I admIten ofertas de terreno para emplaza.. Comandante de Ingenieros don José. que
Se organizó l'na jira animada y en la i miento de un grupo escolaren esta ciudad aqul cuenta con tantos amigos y símpa-
finca de Larbesa hubo comida animada i debiendo indicar sitio. cabida y precio. tlas. ha contra ido matrimonial enlace.
a la que dieron una noU~ slmpállca con su La 1'08 de Alicante, resefta sus bodas
asll&encia a ella varios de los gloriosos Los señores que hayan entregado ar· con la siguiente nota:
militares que el dfa 12 de Diciembre. im- mas con ocasión de los sucesos ocurrido"~ El mi~rcoJes tuvo lugar en la 1~lesia de
ciaron en jaca el movimiento revolucio- en 12 de diciembre ultimo. deberén pre- Ma.rfa Auxiliadora Oratorio de los P:\-
nario precursor del advenimiento de la 1 sentarse en el Destacamento del Parque dres Salesiallos-artfsticamente adornada
Reptlblica. de Artillerf& de esta Plaza en cualquier con plantas y flores. el enlace matrimo-
A eltos actos y a estas fIestas dieron un día laborable. de las 10 a las 13 horas, nial de la bella señorita Marla Perez Men-
gran contigente y brillantez los pueblos proyistos de su cMula personal y de la dizábal y Solano, hija del Comandante de
mnlediatol, prtncipalmente Sabiñánigo licencia o guia de pertenencia de las aro Ingenieros don jasé, con el distinguido in-
que esluvo representado por grupos muy mas, al objeto de series entregadas. si asr e-eniero don Marcelo Fourcade y ¡-'reVOl.
numerosol de sus obreros)' gentiles jo- procede, con arreglo a las instrucciones Apadrinaron a los contrayentes la dlS-
vencitas simpatizantes con las agrupado· dictadas por la superioridad. l¡ngulda dama doña Maria Josefa bolano.
ReS d. izquierdas. - madre de la novia, y don Marcelo Four
La jornada fué, como decimos, de alto Corno en nuestro anterior número ade- cade, padre del novio, firmando el 8~ta
esplritu ciudadano y UI1 nuevo timbre de lanla1l10s le ha sido concedido a jaca el matrimonial como testigos por parle de la
glona para sus organizadores. por la nota trUllo de cMuy ejemplar ciudad.. r-~ovia-, don Antonio .\1artlnez Torrejón.
de cultura que resplandeció en todos los Por creerlo de mucho inler~s transcri~ Decano del ColegiO de Abogados, el mar-
liCIOS y el esp{rllu de fraterna camaradería bimus el Decretp de la Presidencia publl- qu~s de Ezenarro, don Federico Leach y
que 101 presidió. cado en la «Gace'a~ (jeI'dkt 2. don Enrique Tindón, y por parte del no-
Las conclusiones elevadas al Ayunta~ Dice asl: • vio su hennano don Juan Fourcade. el De·
miento con carácler local son estas: En el movimiento revolucionario Nacio- cano del Colegio de Abogados de Parls
Hacer cumplir estrictamente la Legisla- nal, relvindicador de la dignidad, del de- don Manuel Fourcade, don Joaquín La-
ción Social. recho y de la democracia, que tan ven tu- casta y don jorje Prevot.
Revisión de lada la labor efectuada por rosamente ha culminado en la proclan)ft~, Los invitados. entre los que se encon-
los Ayuntamientos dictatoriales. ción de la República por terminante sufra- traban las más distinguidas familias de la
Solución tnlllediata del problema sani- gio popular, rivalizaron en entu$iasm9. aristocracia alicantina fueron obsequiados
tafia sin grabar al contrIbuyente. sacrificío y disciplina la inmensa mayorlll con uñ almuerzo en el Hotel Pal::ce.
Conltrucción Inmedlala de un Grupo de ciudades y pu~los de Espal'la. Pero Los nuevos señores de Foun:ade mar-
Escolar con arreglo a las necesldades lo- es justo recordar que entre: todas las po~ charon en viaje de novios al extranjero.
cale.. blaciones hubo dos que destacaron glorio-
Swprellbn de subvenciones innecesa~ samente su actuación. Una de ellas jaca:
rias. . ... su pueblo y ejército, unidos en un senti,
Reorganización completa de todos los mleoto patriótiro de singular uobleza, con
servidol municipales. su epopeya del 12 de Diciembre. hirier~:lIf
Muntclpalizaclón de lodos los servicios de muerle al poder tirtmlco de la ¡l)¡\onar-
{Tlunicipallzables. 1 qufd y conmovieron la concienéis nac¡~1
Estudio minucioso de los sueldos de nal en su entraña al enaeñarle con recia
empleado¡ de Ayuntamiento. incitación la Irayectorla ineludible de la
Formación del censo de indiKenles pa- ciudBdanis, abriendo asl decisivamente
ra que sean socorridos en iUllicla. no por la vi a la República, cuya gestación que-
favor_ ' dó sellada con aang[e de márUfe4.0 La otrp
Apertura de un censo de ob~rol sin ctudad,'Eibad,que'después deliallo pol/-
Irabajo. tico emitido en el sulragio popular del 12
rundaclon de una escuela de Artel y de Abril. fué la primera .. en ejecurarlo y
Oficial. proclamar la Republlca. IUfoslnmdo con
Instalación de una Biblioteca popular. suma gallardia los riesgos de. esta iniciafi
Municípalización de la Banda que oiri- va Ci)n io cúal dió el espectáculo de r.
ge don Luis Lacast.. m¡\s despierta y valiente civitided. -'
Es homenaje de justicia y tribuÍQ de
reconocimiento dar una consaaración ofi-
cial a estos hecho" gloriosos. por lo cual
el Gobierno de la República decreta:
Articulo único. Se concede como espe-
cial ). mhlma distinción a jaca y Eibar

















































































































plata de San Pedro, •
DE
ARMAND
Sllu.~o .n .1 Pasto d. Formln G.lin
tLIMlt.A
¡ '\\AYOR' S-olll.la6 BISSurursal de J .~C.<,": APAIlTADO, NÓlll. 3
________...;...TsLfFoso, Nd... 6J
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CLlNICA DE STA. OROSIA
.JAVIER ZABALZA .
OCtONTOL.OQO
Ex-OdontblOfto del Dispensario de Urgencia del Distrito del Centro de Madrid
Cllnica y Laboratorio montados con los últimos adelantos.
Dentaduras de lodas clases.
•
pmo DE fERMIN GftLfiN, N.·,.2, PRnL
CAPITAL 12.000.000 de pesetas =-
MÉOICO· DE.NTISTA
(~,_d. D.:¡",.n e-r.JdD)
CAL L E M A Y O R, I 6. - J A C A
LA NORMA DE "ESTE GABINETE DENTAL (ACREDITADO EN LOS AÑOS DE EXIS-
TENCIA QUE TIENE), ES LA SERI~DAD EN EL TRATO V CONSEJO, SELECCiÓN
DE MATERIALES Y PRECrOS MODERADOS. UNIDO A ESTO, COMO CONDICION
QUE INTERESA DE PRINCIPAL MANERA A Los QUE DEBEN SER ATENDI::>OS, LA
DE SER TRATADOS por QUiEN ADEMÁS DE" SER DENTISTA ES TAMBIEN MEulCO
,
I:'.;J~==~.~==~=~=::;~




recientemente instaladas para la custodia l-----~....---------------..-------
de Valores. Documentos. Alhajas y cuan-
to se·desee guardar. 25 pesetas al, 1110.
Alagón, AlholM de Aragón, Almazén, Arco. lIe
Jalón, Ariu Ateca, 8elchile, Blnéfar, Calamo- •
cha, Calalayud, Cuenca, EJea de 108 Caballeros, I Rayos X. Oiatermia, R.ayos infrarrojos, Rayos ul-
GUl1dalajara, Haro, Huete,Jaca, Madrid, Monral I travioleta, MasaJ·C, etc.
del Campo, Motilla del P.lancar, Sádabl, Santll
Cruz. de la Zan.a, Santa Eulalia d.' Campo, Sln- CIRUJlA, Laboratorio, Medicinl general
to Domingo de la C.luda, Sos del Rey CltóIlCO,!
Tanlncón, TUlIte, UnC81stillo, Zuera. Pensión para enfermos y operados Consulta de 10 a I y de 2 a ..
lOS snmos (m~lTn ijMr~l1n InM NIROl lOftOS llKfnNTtl 1 Ot 1,· tono
nmCln5 DE ClIJnl DE nHORR05 Mn5 DE 9a 1_........ .__.__......................_21....... '
CASA CENTRAL,
Coso, 41 y 49 Y Don Jaime /, numo I
I ZARAGOZA ICA I \ DE AHORROS,
Libretas al .. por ciento de interes I




INSTALADA YA EN LA CASA PROPIEDAD
DEL PERIODICO SI T A EN EL PASEO DE
LA INDEPENDENCIA
FUNCIONARA LA NUEVA MAQUINARIA Y ESTEREOTIPIA DEL
UIIlIiülMII 11 •
HERALDO DE ARAGON
Oicha instalación, dolada de loS" procedimientOli tipográficos más modernos, permilirá al
liEHALDU publicsr nLÍmoeros de ocho a Ireinta y dos Kmndel p8¡i!;inall, debidamenle con-
juntadall y perfectamente impresas
lit:0zardn muy pronto de todos los beneficios que ha de llevar consigo esta ampliación y per-
feccionamiento de lodos los serviciol! del periódico, sin aumento de precio en la suscripción








Molinos para píensos de ganado con
molar ectrico, lipa «Triunfo•.
Instalacio l e'" baratas. Presupuestos gratis.
Representante: M. ANCIL.
CllJle San Nicolás, 13, PAMPLONA
en Jaca.
gn su ALMACEN, afueras de San




¡ T RESTAURANT ¡ anco
• r: I
¡ BAR F L O R! 5UCUltSAL 'PE JACA , .. de-
l Servicio "peci.1 por. bod.. 1.1 BANCA--BOLSA -CAMBIO
• b t J GRAN FÁBRICA DE ALCOHOL vfNICO! y anque" ¡ INTERESES QUE ABONA, COSECHEROS Y• EXPORTADORES DE VINOS
¡ LE1\Jt'PItO LO~EttZ ¡ En cuentas e le vISte 2'50 por lOO onu.1 ¡SUCUItS~L 'PE JACA
: Porches Vega Armijo : • ) unmes .... 3·. • 1 .----- -- ...".._-...,_i TEL.ÉF"ONO, es i» • tres meses 3'SO) • 1" -%
• •
: - I:iUE$~A - : • • seis meses 4 • • \
: - - i .1<50 I• • I • unllño..... • •· . :••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SUCURSALES EN: ArOM, Alagbn. Albalate del Arzobispo, Alcalliz. AlcoriA, AlmWlia de
D." Godina, Ayerbe, Barballtro, Borja, Calanda, Canfrallc-Ar.nones. Epila, Oallur,
Graus, Hijar, JACA, Monzón, ,\1.orat& de Jaiba, Morella, Puebla de Hijar, Tamarite
de Litera y ViII.franca del Cid.
: Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.--Valores del Estado e Indultría-
1111".1111 "".mllll De ó . C M O Ca d C éd I f~~ _R!! les.- p SitoS. - ambio de oneda. - iros.- rta! e rito. - 11 or-
• CARRETERA llE FRANCI/l r."'ono.' • IMPOSICIONES A lAÑO 4 Ymedio por 100
11 !:. • 6 MESES 4 ••ª l. . 3 • 3 Y medio por 100
• AUTOMÓVILES DE ALOUILER • , LA VISTA 2., ••
= I CA lA DE AHORROS, CUATRO POR CIENTO ANUAL
Avl.o. O, citado r,'''ono ---- 1$ I Domicilio social, Edificio propiedad del 8aooo:
-...._.... - I NOE P E NDE Ne lA, oúm. JO y31 - - - Zaragoza,- iIillil ! ~'_ ~ ...
. J
